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[Beiträge à 15 Minuten]
Moderation: Sigrid Brandt
10.00 – 10.15 Uhr
Begrüßung und Einführung: Der Lückenreport zur
UNESCO-Welterbeliste
Michael Petzet, Präsident von ICOMOS Deutschland
10.20 – 10.35 Uhr
Das Weltkulturerbe in Deutschland - Anregungen zur
Fortschreibung der Tentativliste
Birgitta Ringbeck, Beauftragte der Deutschen Kul-
tusministerkonferenz (KMK) für das UNESCO-Weltkul-
turerbe
10.40 – 10.55 Uhr
Das Naturerbe - Welterbestätten und Welterbepoten-
tiale in Deutschland
Barbara Engels, Bundesamt für Naturschutz und Mit-
glied der deutschen Delegation zum Welterbekomitee
11.00 – 11.15 Uhr
Empfehlungen für Welt- und Europanominierungen aus
Sicht der Denkmalpflege
Jörg Haspel für Gerd Weiß, Vorsitzender der Verei-
nigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepu-
blik Deutschland
11.20 – 11.35 Uhr
European Heritage Label - zum Diskussionsstand aus
Sicht der Deutschen Kultusministerkonferenz (KMK)
Werner von Trützschler, Generalsekretär ICOMOS Deut-
schland und KMK-Beauftragter für des European Heri-
tage Label
11.40 – 11.55 Uhr
Modelle transnationaler Erbekonstruktionen. Zur Be-
deutung der Europarats-Konvention von Faro 
(Framework Convention on the Value of Cultural Heri-
tage for Society) 
Gabi Dolff-Bonekämper, Technische Universität Berlin,
Institut für Stadt- und Regionalplanung, Fachgebiet
Denkmalpflege
12.00 – 12.30 Uhr Diskussion
12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause
Kurz-Statements für ICOMOS-Workshop am Freitag, dem 20. November 2009 
(Nachmittag)
[Beiträge à 8 Minuten]
Moderation: Birgitta Ringbeck
1. Teil: Weltkulturerbe
13.30 – 13.40 Uhr
Europäische Kurstädte und Modebäder des 19. Jahr-
hunderts. Überlegungen zu einer transnationalen
seriellen Nominierung für die Welterbeliste
Volkmar Eidloth
13.40 – 13.50 Uhr
Vorschläge Hamburgs zur nächsten Tentativliste als
transnationale serielle Bewerbungen: Jüdischer Fried-
hof Altona, Hamburger Sternwarte in HH-Bergedorf
Frank P. Hesse
13.50 – 14.00 Uhr
Jüdischer Friedhof Weißensee und jüdische
Sepulkralkultur in Berlin
Klaus v. Krosigk
14.00 – 14.10 Uhr
Industrielles Welterbe – Bestand, Tentativliste, Defizite 
Rolf Höhmann
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Die westfälischen Beispiele auf den Tentativlisten zum
Weltkulturerbe und zum European Heritage Label (EHL)
Dorothée Boesler
14.20 – 14.30 Uhr
Die ADGB-Bundesschule in Bernau bei Berlin - eine
Erweiterung der Bauhauswelterbestätten in Weimar und
Dessau?
Winfried Brenne
14.30 – 14.40 Uhr
Das Sowjetische Erbe als Welterbe?
Sigrid Brandt
14.40 – 15.00 Uhr Diskussion
15.00 – 15.30 Uhr Pause
2. Teil: European Heritage Label
Moderation: Jörg Haspel
15.30 – 15.40 Uhr
Berliner Mauer – Iron Curtain
Leo Schmidt
15.40 – 15.50 Uhr
Vom Kommunehaus zur Unité d’habitation – ein
Europäisches Erbe?
Anke Zalivako
15.50 – 16.00 Uhr
Die Werkbundsiedlungen als europäisches Kulturerbe
Andreas Schwarting
16.00 – 16.10 Uhr
Der Dom zu Bremen als Zentrum der  Missionierung des
europäischen Nordens
Georg Skalecki
16.10 – 16.20 Uhr
Das Berlin der Lüfte – der Flughafen Tempelhof als
europäisches Kulturerbe
Georg Wasmuth
16.20 – 16.30 Uhr
Terezín/Theresienstadt: ein europäisches Denkmal
Astrid Debold-Kritter
16.30 – 16.40 Uhr
Das European Heritage – Vorstufe zu einer Bundes-
denkmalliste? Klassierung bzw. Klassifizierung der
Denkmäler in Deutschland
Christoph Schwarzkopf
16.40 – 17.00 Uhr Diskussion
17.00 – 17.15 Uhr Pause




Exkursion am Samstag, dem 21. November 2009
Abfahrt 9:00 Uhr Landesdenkmalamt
Rückkehr: 15:00 Uhr Berliner Hauptbahnhof
A Klosterstrasse 47 (bzw. Hotel) 9.00 Uhr
B Jüdischer Friedhof Weißensee 9.30 Uhr – 10.30 Uhr,
Markus-Reich-Platz 1, 13088 Berlin 
C Sowjetisches Ehrenmal 11.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
Am Treptower Park, 12435 Berlin
D  Flughafen Tempelhof 12.30 Uhr – 13.30 Uhr, 
Platz der Luftbrücke, 12101 Berlin
E Mauergedenkstätte Bernauer Strasse 14.00 Uhr –
14.50 Uhr
Bernauer Str. 111, 13355 Berlin
F Berliner Hauptbahnhof 15.00 Uhr
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